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MOTTO 
 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat 
Allah melainkan orang orang yang kufur”. 
(QS Yusuf : 87) 
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya." 
(Al Baqarah ayat 286) 
"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk 
memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)."  
(HR. Muslim) 
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ABSTRAK 
 
Arivyana Fadilah Swastika/A310150177. STRUKTUR TEKS CERAMAH MENTERI 
KELAUTAN DAN PERIKANAN SUSI PUDJIASTUTI DAN PEMANFAATANNYA 
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS XI SMK. Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Januari 2019.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui struktur teks ceramah menteri kelautan 
dan perikanan Susi Pudjiastuti, (2) Menemukan kalimat persuasif pada teks ceramah 
menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti, (3) Menjabarkan pemanfaatan teks 
ceramah menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti pada pembelajaran Bahasa 
Indonesia kelas XI SMK. Data dalam penelitian ini berupa teks ceramah menteri 
kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti. Sumber data penelitian ini video ceramah 
menteri kelutan dan perikanan Susi Pudjiastuti yang berasal dari youtube. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat, karena data 
berupa teks. Penelitian ini validitas yang digunakan adalah trianggulasi teori. Metode 
yang digunakan adalah metode padan referensial. Hasil penelitian dari 20 data teks 
ceramah menteri kelutan dan perikanan Susi Pudjiastuti: Pertama, teks ceramah pada 
pidato menteri keluatan Susi Pudjiastuti yang diperoleh dari youtube terdapat 20 teks 
dengan 14 teks berstruktur lengkap, 3 teks berstruktur kurang lengkap, dan 3 teks 
berstruktur tidak lengkap. Struktur teks ceramah lengkap meliputi pendahuluan, isi, dan 
penutup. Kedua, kalimat persuasif pada teks ceramah menteri kelautan Susi Pudjiastuti 
yang diperoleh dari youtube terdapat pada bagian isi dan penutup. Ketiga, struktur teks 
ceramah dapat dijadikan atau dimanfaatkan sebagai penambah bahan ajar pembelajaran 
Bahasa Indonesia kelas XI SMK sesuai dengan kurikulum 2013, khususnya dalam 
pembelajaran teks ceramah terkait dengan KD 3.6 Menganalisis isi, struktur, dan 
kebahasaan dalam teks ceramah. 
 
Kata kunci: struktur, teks ceramah, bahan ajar 
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ABSTRACT 
 
Arivyana Fadilah Swastika/A310150177. TEXT STRUCTURE OF THE MINISTER 
OF MARINE AND FISHERIES OF PUDJIASTUTI SUSI AND ITS UTILIZATION 
IN LEARNING INDONESIAN LANGUAGE CLASS XI SMK. Indonesian Language 
and Literature Education, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah 
University Surakarta, January 2019. 
 
This study aims to: (1) Determine the structure of the text of the Minister of Maritime 
Affairs and Fisheries Susi Pudjiastuti, (2) Finding persuasive sentences in the text of the 
Minister of Maritime Affairs and Fisheries Susi Pudjiastuti, (3) Describe the use of the 
text of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Susi Pudjiastuti on learning 
Indonesian XI grade SMK. The data in this study were in the form of a lecture by the 
Minister of Maritime Affairs and Fisheries Susi Pudjiastuti. The source of this research 
video is the lecture by the minister of fishing and fisheries, Susi Pudjiastuti from 
youtube. The data collection technique of this study used the technique of listening and 
note taking, because the data was in the form of text. This research validity used is theory 
triangulation. The method used is the referential equivalent method. The results of the 
20 lectures on the text of the minister of fisheries and fisheries Susi Pudjiastuti: First, the 
lecture texts on the speech of the Minister of Susi Pudjiastuti obtained from YouTube, 
there are 20 texts with 14 fully structured texts, 3 incomplete structured texts, and 3 
incomplete structured texts. The complete lecture text structure includes introduction, 
content, and closing. Second, the persuasive sentences in the text of the marine minister's 
lecture, Susi Pudjiastuti, obtained from youtube are in the contents and closing sections. 
Third, the structure of the lecture text can be used or used as an addition to the teaching 
material of Indonesian Language class XI Vocational School in accordance with the 
2013 curriculum, especially in lecture text learning related to BC 3.6 Analyzing the 
content, structure, and language in the lecture text. 
 
Keyword: structure, lecture text, teaching material 
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